




























に，聖アウグスチヌスの戒律をまもる参事会修士 (CanonsRegular of St. 
Augustine)の修道院として1108年に開基せられた。
この地方の領主 Hughウィリアム二世の御代に，年代記作者によれば，











(Bishop of Hereford)とによって聖別せられ，施洗者聖ヨハネ (St.John 





























と呼ばれるのに対しL1anthony St. John アに捧げられたので，本院が













































( 1) O. E. Craster， Llanthony Priory: Monmouthshire， London: H. M. S. 
0.， 1963. pp. 3-6. 
( 2) 1. J. Sanders， E:悶:glishBaγonies， A Study 01 their 0γigin 4fld Dト




ていない。 D.Knowles & J. K. S. St. Joseph， Monastic Sites fγom the 
Air (Cambridge Ah' Surveys， 1)， Cambridge: at The University Press， 
1952， pp. 208-211. 
(4) D. David Knowles， The Monastic Ordeγ in England， A Histoγy 01 
its Development fγom the Times 01 St. Dunstan to the Fourth Lateγan 
Council， 943-1216， Cambridge: at the University Pr巴ss，1950， p. 64. 
( 5 ) The lrish C仰 ，tularies01 Llanthony Prima & Secunda， edited by Eric 
St. John Brooks (Irish Manuscripts Commission)， Dublin: Stationery 











































































グロスタア市の地代帳 (Redditusde G loucestria ) ，借地人名簿 (Nomina
十三世紀中葉の記録集に収録さGloucestr')が，m teγzencium nostoγuγn 
れている。(8)
またブリストル市については，1295年にブリストル城の城代(constable) 
Ville de Redditibus assisae in によって作製せられた地代帳 (Rotulus
6 
Bristollie et in suburbio ejusdem) (9) と，十四世紀中葉の landgableに関
する地代帳(10)(Langabulum Domini Regis Infra Muros Ville Bristollie 
Ville extγa 官!UγosLaηgabulum leuandum， ann叫 timad le Hockd勾
Bristollie annuatim ad festum Sancti Petri ad Vincula leuandum.)，そし
in the town of the King the Lord て1438年の地代帳 (11)(Rents of 
Bristol called landgable in the time of Clement Bagot， Mayor of the 
















( 6) P. R. O. C115/L2/6690. cf. G. R. C. Davis， Medieval Caγtularies 01 
Great B円 tain;A Shoγt Catalogue， London， New York， Toront: Long-
mans， Green and Co.， 1958， pp. 60-61. 
( 7) Wi1liam U rry， Canterbuり叫nderthe Angevin Kings (University of 
London HistoricaI Studies， XIX) ， London: The Ath10n巴 Press，1967， 
pp. 221-382. 
( 8 ) The Cartulaγy 01 Ciγencesteγ Abbey， Gloucesteγshiγe， edited by C. D. 
Ross， London: Oxford University Press， 1964， Vol. I， 446， 447， pp. 
396司 8.
( 9) P.R.O. SC6/851/5.表にまとめられたものが，附録としてみられる。 cf.
The Great Red Book 01 Bγistol， edited by E. W. W. Veale， Introduction 
(Paγt 1) (Bristo1 Record Society's Publications， Vol. I)， Bristo1: Bris-
to1 Record Society， 1931， pp. 296-311. 
(10) The Great Red Book 01 Bristol， edited by E. W. W. Veale， Text (Part 
1)， (Bristol Record Sc.ciety' s Publication， Vol. IV)， Bristol: Bristol 
Record Society， 1933， pp. 78-87. この地代帳は TheGreat Red Book of 
BristoIの本文の始まる前に附された余丁に記入されたものである。
(11) この地代帳は， 1828年 Bushによって編集されたBristolTown Duties tこ
収録せられている。原本は公文書館に所蔵されていたとのことであるが，現在


























Lanthony by Gloucester L1anthony in 羽Tales
d地代額出le件数|地代額 ILa払le
a s.d. s. d. a s. d. s. d. 
Ad feudam firmam 40 7 3 0}11 9 2~ 11 0 7匁 7 3~告
Non est ad feudam firmam 42 4 12 10Y2 1 10~ 135尚 0弘
De terra non assisa 3 9 0 4 
町九
ウ











(Abbey of St. Augustine， Bristol)の会計記録の地代収入の項目にも認
められるぷ13)




(freeholders， Liberi tenentes， Firmarii)と呼ばれてし、る。
は，特許状 (charter)の発行にもとづくものであって，
8 
























への荘園裁判所 (manorialcourt) ある L、はまた，土地貸与であるか，
出仕義務をかつて有したとの推定も可能なものである。(14)短期の借地人






































































iiゴ9l :3 -1 -6 1-183- 仁12公
1名は 1ポンドの蒋惑を納付している。
1 9 6 1 
































(13) 向。 ComtotusRolls 01 Saint Augustine' s Abbey， Bristol， 10γ1491-2 
and 1511-12， Edited by Gven Beachcγolt， and Arthlげ Savin，(Bristol 
Record Society's Publica1JOns， Vol. IX)， Bristol: Bristol Record Society， 
193E， pp. 28-36. 
(14) グロスタア市の土地lニ関する特許状に，この点を示すものがあるが，稿を
改めて論じたいo R [巴cordof theJ C [orporation ofJ G [loucesterJ C121/ 
90.コf.Calendaγ 01 the Records 01 the Cortoration 01 Gloucesfeγ， compiled 






















て， 27j. (111)， 26nd. (1口)， 16 d. (1口)， 13Ud. (1口)， 10 
5 d. (1口)， 9d. (2口)， 8d. (3口)， 7d. (1口)， 6d. (3口)，
5 d. (1口)， 4n d. (1口)， 4d.(3nd. U口)， 5Ud. (1口)，
2 3n d. (2口)， 3Ud. (lil)， 3d. (1口)， 2% d. (1口)，U)， 























の古い名称であう。(16) Hemmeon博士は landgableを burgagerents 
るとして，はじめに burgagerentとは何かを明確にしている。彼の所説
によれば， burgage rentとは「都市内の宅地 (messuageor burgage) 
1箇の保有地としての存在を認められるかぎり，宅地の各々から都市が，









をはじめとしMaitland 定額でしかも名目的であるとLづ点では F.W. 






















































































































主の地代の受領さるべき家を賃借するために， 10シリングJ(Pro locanda 
domo ubi γedditus Regis recitiuntur，ふ s.)と「プリストノレで国王の地
代を徴収する書記の手当として， 60シリング， 10ペンスJ( Inliberati-












告日 (Ladyday， Annunciation of Virgin Mary) [2月25日]あるし、は復
(Midsummer daγ， Nati-


















































































九 σ〉それらによれば， 十三世紀末より十四世紀初頭にかけて， landgable 
その四分のーにあ分裂が進行し，標準的な landgableの額15ペンスから，
たる 3%ペンスへと分裂が進む。例えば， 15 d .→llJ4d.十 3%d.→7 















また， 30d.→2272 d .十 772d.→15 d. + 772 d.十 7Y2 d.→15 d . 
十 772d.十 3%d.十 3%d.従って 3% d . ， 772 d . ，11 ~ d . ，15 d . ，22 





をlandgable を基準とする3 %d. ラントオニイ修道院の場合には，
すでにト三位紀初頭の段階で，しかし，想定することは，成立ちがたい。
の分裂を想定せしめる。例えは，後掲の地代帳の一連番号で示landgable 
せli，[2 Jと [3Jの聞では，夫婦の聞で宅地の分割が認められ， land-
また [61J，[62J， [63J， [64J gableもおそらく分割されようとしている。
の分割は想定せられる。の四名の聞でも， landgable 
その額の問に分割された landga-また landgableの額を示したが (35)
16 d→8 d. 例えは，bleの分子と分母の関係を恕定することができる。
5 +4d.十4d.，7d.→372 d . +372 d .， 6 d .→3d.+172d.十172d .， 




































(16) Morley de Wolf H巴mmeon，Burgage Tenure in Medieval England， 
(Harvard Historical Studies， Vol. XX)， Cambridge， Mass.: Harvard 
Universyty Press， 1934， pp. 61-106. 
(17) Carl Stephenson， Boγough and Town; A Study of Urban Origins in 
England， Cambridge， Mass.; The Mediaeval Academy of America， 
1933， pp. 88-96. (Monographs of The Mediaeval Academy of America， 
No. 7) 
(18) ]ames Tait， The Medieval English Boγough: Studies on its Origins 
and Constitutional Histoγy， Manchester: Manchester Uniγersity Press， 
1936， pp. 86-112. 
(19) F. W. Maitland， Toωnship and Boγough: Being the Ford Lectuγes 
deliveγed iπ the University of Oxford in the October Teγm of 1897， 
Cambridge: At the University Press， 1898， p. 70. 
(20) Morey de Wolf Hemmeon， op. cit.， pp. 72司73.
(21) 拙稿「中世都市グロスター」イギリス中世史研究会編『イギリス封建社会
の研究』東京，山川出版社，所収， 238頁-243頁を参照せよ。 cfHistorical 
Manuscripts Commission， Twelfth Retort.， Appendix Paγt IX， London: H. 
M. S. 0.， 1891， pp. 420-1. 
(22) The Caγtulauy of Ciγencester Abbey， Gloucesteγshrie， p. 398. 
(23) この間の事状については， Cronneによる解説にもっとも詳細に述べられ
ている。 BγistolChaγters， 1378-1499， Edited by H. A. Cronne， Bristol: 
Bristol Record Society， 1946 (Bristol Record Soci巴ty'sPublications， 
Vo1. XI)， Introduction: The Firma Eurgi， pp. 41-56. cf. Great Red Book 
of Bristol， pp. 26 et seq.， et pp. 137 et seq. Two Compotus Rolls of Saint 
























(25) The Great Roll 01 the Pite lor the Thiγty-First Year 01 the Reign 
01 Kiπg Henγy the Second， A. D. 1184-1185， (The Publications of the 
Pipe Roll Society， Vol. XXXIV)， London: Th巴 St. Catherine Press， 
1913， p.154. 
(26) 前出注9を参照せよ。
(27) 前出注10を参照せよ。 GreatRed Book of Bristolは，世紀後半に作製
せられたと推定されている。 TheGraet Red Book 01 Bγistol， Text (Part 1) 
pp. 1-3. 
(28) The Caγtulauy 01 Ciγencester Abbey， Gloucestershire， Vol. I， pp. 
396-8. 
(29) 前出注 9を参照せよ。
(30) N. E. D.の該当箇所を参照せよ。
(31) Morley de W. Hemmeon， ot. cit.， pp. 74 n. 2，75. 
(32) F. W. Maitland， ot. cit.， pp. 70-71. 
(33) Morley de W. Hemmeon， ot， cit.， pp. 74-80. 












Redditus de Glouc' que pertinet ad 
Canonicos Lanthon' 
20 
(P. R. O. C115/L2/ 6690， Fol. 193-195v.) 
[f. 193.J 
CCCLXXVJ to 
Hic continetur medietas Reddituum de Glouc' que 














De terra Ricardi Rufi 1 s. Langabulo 
Reginaldi Lul vj s.l I Langabulo 
Matildis uxor Reginaldi xx d.J 
Wi1elmus Tampeis ij s. Langabulo 
Robertus Bret xl d. Langabulo 
Nicholaus Gnant' ii s.l 
~ :. I Langabulo 
Bricius i s.J 
Radulphus Patin' xvj d. 
Uxor Ricardi Burgensis ij d. 
Moritius Mogge iij s. vj d. 
Ricardius filius Jordani v s. iij d. 
Jordanus Sawener 玄幻{d. 
De tribus soldis quas Johannes Gode 
tenet / propinquioribus ecc1esiae San-
cte Trinitatis xviij s. 
De Superiori Soldea iij s. 
De terra Wi1elmi Warinerii 
xxvj d. ob. 
Rogerus Sermon ij s. 
Ernaldus filius Cutelbert xxxij d. 










j d. ob. 























[l8J ix d. Langabulo 





































[25J Uxor Alfredi Draper 
[26J Johannes Prophata 
[27] Galfridus Pottarius 
[28J De terra Crupel 
[29J Rogerus Sawener 
[Fol. 193 v.J 
[30J Walterus de Widendon j d. 
[31] Monachi vij d. 
[32J Monachi iij d. 
[33J Item Monachi ij d. 
[34J Walterus Presbiter ob.l Langabulo 
[35J De Terra Roberti Cape v s. I et 
[36J Aze Parmentarius xviij d. 
[37J Ricardus Rufus vj d. 
[38J Hardius xxxj d. 
[39J Michael ij d. 
[40J Radulphus de Tudeham xv d. 
HOC NON EST AD FEUDAM FIRMAM: 
Adam la Hopere xxvj d. 
Gilebertus Faber ij s. 
Rogerus Molendinarius ij s. 
(Adam Keil iij S.)cl 
Uxor Roberti Calvi xl d. 
Ricardus Blome ij s. 
Johannes filius Edwardi xxviij d. 
Thoma Teler xxviij d. 
Rogerus Brommor iij s. 
Ricardus Wine xxxij d. 
Filia Alelini iij d. 
De terra que fuit Rogeri de Cumbe 
quam Wil1elmus Brommor tenet 
xxviij d. 
Uxor Roberti Gode xij d. 
Walterus Sacerdos de Quedesleya 
vj d. 
Uxor Helegar vj d. 
Rogerus Sermon xxxij d. 
De quedam S巴ndasub ecclesiam 
Sancti Michaelis iij s. 
[fol. 194.J 
























[57J vij d. Langabulo 
ij d. 
Walterus Draper j d. 
De ortis juxta Yirgultum citraj 
novam venel1am usque ad foveam j 
γirgulti xviij s. vj d. 
Hugo Parmentarius xij d. i 
Ailmerius Carpentarius xiij d. I 
Barm xiuj dlLangabl山
Nicholaus Bike xxvj d. J 
Symon Carpentarius x d. 
Reginaldus Palmerius ij s. 
Decanus de Hechamsted xj d. 
Johannes filius Edwardi vj d. 
1九TalterusPresbiter vj d. 
Helias Kechepol xij d. 
Walterus Presbiter xiij d. 
Willelmus Brommor xij d. 
Alfredus et Odo de Fromm xv d. 
De Ortis qui sunt ab orto Wi1lelmij 
Brommor usque ad Ortum Alexandrij 
Gode juxta novam venel1am 









DE TERRA NON ASSISA: 
[83J De terra Heliot Sutoris ij s. 
[Fo1. 194 v.J 
FACTA SUNT HOC ANNO DOMINI M旬 CC皿 oYto 
De iijor Bordell recto domo 
Rogeri Brommor 
De terra Leante 
vij d. 































ob. Langabulo De terra Simonis Janitor 















i d. ob. Langabulo 































In hoc Scripta continetur medietas Reddituum 








v d. qa. 
iij d. 
ij d. ob. 
iij d. ob. 






Warnerius Cellarius x s. 
Adam Ken iij s. 
Adam Rufus v s. 
Johannes Gode xij d. 
Rogerus filius Haulf vij s. Langable 
Galfridus Godmund iij s. Langable 
Galfridus Pucularuis vij s. Langable 
Ricardus Burgens xviij d. i • I Langable 
Radulfus de Tudeham ii s. j d. J 
Robertus Toli xviij d. 
Randulfus xviij d. 
Ricardus Clericus xlij d. 
Robertus le Specer xxxij d. 
Radulfus Cape x s. 
Hugo Parmentarius iij s. 
Thomas Iluminator xlij d. 
Robertus Tinctor ij s. 
Walterus Gift iij s. 
Moricius filius Helegar vj d. ob. 
Willelmus Harald ij s. 
Willelmus Wischard ij s. 
Persona de Clive ij s. 
Hugo Parmentarius vij d. 



















































































[125J De superiori parte una 
[Fol. 195.J 
[126J Henricus Calvus 
[127J Reginaldus Janitor 
[128J Johannes Cinpularius 
[129J Johannes Licovite 
[130J Willelmus Prutum 
(131] Willelmus Fforus 
(132J Adelinus 


































































































































































































































































































































































ij d. Langable 
[Fo1. 195 v.J 
(156J Relicta Roberti Gode ij ob. 
[157J De terra Magistri Godefridi x s. 
[158J De terra Willelmi Emptoris xx d. . 
[159J Wi1elmus Brun ロ d.
(160J Filia Pancheden x d. 
[161] Reginaldus x d. 
[162J Goldina x d. 
[163J Godefridus Longus xx d. 
[164J Walterus Deveneis x d. 
[165J Decanus de Hechamstede 玄xxd. 
[166J Reginaldus Navehe xx d. 
[167J Wi1elmus Rairante xij d. 
[168J Alexander Gode ix d. 
[169J Aldeinuus Eugini ix d. 
[170J Ernaldus Pule xxviij d. 
[171] Adam Pinedering ij s. 
































Aluredus et Rogerus 
Hugo Parmentarius 
Odo de Scardeb 
Uxor Willelmi Gruwi 
Willelmus Blome 
De terra Lunegad cum domo 
Wi1emi de Judel vj s. 
De terra Nigelli x s. 
Ricardus Wine de terra juxta Agnes 
Bula vij d. 
[188J* Snel Hut vj d. 
口89J Willelmus Gornen iij d. 
HOC NON EST AD FEUDAM FIRMAM : 
Osbertus ij d.ob. 
Adam la Wepere 玄1d. 
Henricus Kees Faber ij s. Langablc 
DE TERRA NON ASSISA: 
Gdut Cuperel xvj d. 
De terra Wffi xx d. 
De terra Simonis Hent. xij s. 
De terra Johannis Druke xxviij d. 
Granarius x d. ob. 





ムlneredusde Bertona xxj d. 
Ricardus Wine xj d姐
Agnes Pule vj d. 
De orto Ricardi B10me vj d. 
Agnes Bule ij s. 
Relicta羽TalteriGardini xij d. 


































Unpublished Crown-copyright material in the P (ublic] R [ecord] 
o [血ce]，London， has been reproduced by permission of the Controller 
of Her Majesty's Stationery Ofice. 
* (188Jからど198Jまでの記載は， [156:からと170Jまでの記載の右側の空
欄になされているが，スペースの関係でここでは末尾に置いた。前出 5頁を
参照せよ。
